被災地における子育て支援策の協働構築によるコミュニティ・キャパシティの向上と地域における新たな関係性の創出 by 櫻 幸恵
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　Constructing support measures for children and childrearing in areas affected by the Great East Japan 
Earthquake is an urgent issue for addressing regional depopulation and the weakening of regional infrastructure. 
It is no overstatement to say that the future of disaster affected municipalities depends upon how the federal 
“Comprehensive Support System for Children and Childrearing” is put to use. This research, conducted in Ofunato 
City, Iwate Prefecture, is a practical examination of what impact building cooperation in support of measures for 
children and childrearing had on local relationships and the improvement of community capacity (a community’s 
ability to handle problems) damaged by the disaster by analyzing and visualizing the process of the realization of 
measures for local residents acting as the primary agents in drawing up and making recommendations regarding 
support measures for children and childrearing that conform to local circumstances.





Community Capacity Improvement and Creation of New Relations 
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櫻　　幸恵
に対応する喫緊の課題と認識されるに至った。そうし






















































育て支援 NPO 法人の代表者 1 名、子育て当事者の







































について、2014 年 5月～ 8月にかけて住民主体の継






































































① 5月 27 日 課題抽出
② 6月 10 日 課題集約
③ 6月 20 日 解決策議論
④ 6月 21 日 解決策議論
⑤ 7月 8日 解決策議論・集約
⑥ 7月 17 日 解決策議論・集約
⑦ 7月 22 日 提言案検討
表1　ワークショップ「ママからはじめるまちづくり」









となるものであるとして、表 2 の 5 つの提言を含む、4
ページにわたる提言書がまとめられ、市に提出された。
（4）大船渡市子ども・子育て支援事業計画への反映










政策等に用いられるロジック･ モデル（Knouwlton & 




































































































































































































































































































































































































本生命済生会 ,2008 ｐ 5-15 を一部改変して使用）
ⅱ　この提言書は平成 26 年度第 9 回マニフェスト大
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岩手県立大学社会福祉学部紀要　第 19 巻特別号（特集：東日本大震災）　2017. ３　13 − 22
　岩手県釜石市住民を対象に東日本大震災が人々のメンタルヘルスに及ぼした影響を明らかにすることを目的とし
た健康調査を、平成 24 年度から 3 年間実施した。調査内容はＫ６、簡易版悲嘆質問票（BGQ）、改訂出来事インパ
クト尺度（IES-R）等であった。結果は年代、性別、居住形態別に分析された。複雑性悲嘆や心的外傷後ストレス症




　Starting from 2012, a three-year health survey was administered to the inhabitants of Kamaishi City in Iwate 
Prefecture in order to investigate the effects of the Great East Japan Earthquake on mental health. The health 
survey content was measured using the K6 screening scale, the Brief Grief Questionnaire (BGQ), and the Impact 
of Event Scale-Revised (IES-R); results by age, sex, and residence status were analyzed. The percentage of cases 
of complicated grief and post-traumatic stress symptoms among the residents in the 30–40 age range, who live 
in temporary housing, was high. Although in terms of mental health a tendency toward improvement was shown 
over the last 3 years, cases of prolonged grief were still reported. The results of the present study suggest that 
lifestyle and health awareness can be characterized as bipolarized. As the survey continues, changes will require 
confirmation.
Keywords： health survey, K6, complicated grief, post-traumatic stress symptoms, Great East Japan Earthquake
東日本大震災被災地住民のこころの健康に関する研究
― 釜石市健康調査結果の３年間の推移 ―
Study on Mental Health in the Disaster-Stricken Areas
Affected by the Great East Japan Earthquake：
Changes in the Three-Year Health Survey Results in Kamaishi City
中谷敬明 1・山田幸恵 2・桐田隆博 1・千葉　裕 3・水野由香里 3
NAKAYA Takaharu, YAMADA Sachie, KIRITA Takahiro





　平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に
よって、岩手県沿岸部は人命、住居、財産、慣れ親
しんだ地域の喪失に直面し、未曾有の被害を受け
た。これらの被害は被災地の人々にとって命の危険
をまざまざと感じさせるトラウマティック・ストレ
スをはじめとした大きな影響を人々のこころに及ぼ
したと考えられた。これらの著明な影響としては
posttraumatic stress disorder（PTSD）があげられ
るが、トラウマ被害後の影響は必ずしも PTSD に
